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郭 伟 厦门大学艺术学院 福建厦门 361005
摘 要  文章认为指挥者的形体语言在观众的视觉中是否具有美感,是其能否成功的重要因素。本文从旋律的指挥法、音乐作品的布局、动作
协调等方面浅谈了指挥之美。认为指挥者必须能够掌控自己,将充沛的情感融入在理性的挥拍技术之中,从而带领乐手或合唱队进行逻辑清晰、句
法准确的音乐再现。使观众在听觉和视觉上都有美的享受。
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指挥在台下应该是一位修养丰厚的学者, 但在台上他又不可避免
的是一名表演者。给观众留下第一印象的, 总是指挥的动作。观众常
常会评价,我喜欢这个指挥,不喜欢那个指挥。因为这个指挥 !帅 ∀, 那







































































论修养和广博的知识面,还要在舞台上让观众认为是 !美 ∀的、是 !帅 ∀
的。因为这也是一个指挥能否成功的重要因素。本文只是从旋律的指
挥法、作品布局、动作协调等方面浅谈了指挥之美。希望指挥者能够掌
握和控制自己,将充沛的情感融入在理性的挥拍技术之中, 带领乐手们
进行逻辑清晰,句法准确的音乐再现。使观众在听觉和视觉上都有美
的享受。
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